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Abstrak 
Obligasi merupakan salah satu jenis sekuritas selain saham. 
Kelebihan dari obligasi adalah memiliki pendapatan yang tetap. 
Namun, Obligasi juga memiliki resiko, yakni jika perusahaan 
tetap tidak bisa membayar hutang meskipun sudah jatuh tempo. 
Pada penelitian ini akan dilakukan analisis regresi logistik biner 
terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi peringkat 
obligasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
aset, Return of Asset (ROA), Current Ratio (CR), Gross Profit 
Margin (GPM), Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio 
(DAR). Kesimpulan menunjukan variabel Aset, GPM, DER 
berpengaruh signifikan terhadap respon . Model yang didapatkan 
adalah sebagai berikut. Jika aset perusahan bertambah sebesar 
e1 atau nilai aset bertambah 2,71 miliar rupiah, maka peluang 
obligasi perusahaan mendapat peringkat (AAA, AA) meningkat 
sebesar 2,317 kali. Jika GPM perusahan bertambah sebesar 1 
satuan maka peluang obligasi perusahaan untuk mendapatkan 
peringkat (AAA, AA) meningkat sebesar 62,422 kali. Jika DER 
perusahan berkurang sebesar 1 satuan maka  peluang obligasi 
perusahaan untuk mendapatkan peringkat (AAA, AA) meningkat 
sebesar 1,495 kali. 
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Abstract 
Bonds is one type of securities other than stock. The 
advantages of the bond is to have a fixed income. However , 
bonds are also at risk , that is, if the company still can not pay the 
debt despite being due. In this study will be performed binary 
logistic regression analysis of the factors suspected to affect bond 
ratings ( AAA , AA ) and ( A ,BBB ) . The variables used in this 
study is an asset , Return on Assets ( ROA ) , the Current Ratio ( 
CR ) , Gross Profit Margin ( GPM ) , Debt to Equity Ratio ( DER 
) , Debt to Asset Ratio ( DAR ). The Conclusion presents the 
significant variables of the result found Asset, ROA and DER .If 
the company's assets increased by e1 or the value of assets 
increased 2.71 billion, then the chances of the company bonds 
were rated (AAA, AA) increased by 2,317 times. If  the company's 
GPM increased by 1 unit the opportunity to obtain the company's 
bond ratings (AAA, AA) increased by 62.422 times. If the the 
company's DER reduced by 1 unit the opportunity to obtain the 
company's bond ratings (AAA, AA) increased by 1,495 times 
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